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دور الأسرة في محاربة الإرهاب 
وأهمية التحاور بين أبنائها
الم�سارك في الحار...
-د. عبدالممن سا الدين  - كية 
ال�سريعة والقان جامعة �سنعا.
-د. وفا عبدالتا اإ�سماعي - كية 
الحق جامعة عد.
-القا�سي عي ح�سين ع�سكر - ري�س 
نيابة ال�ستنا في محافة سبة.
-د. افتكار المفي كية ال�سريعة 
والقان جامعة �سنعا.
-القا�سي هل مح - ري�س المحكمة 
البتداية الزاية المت�س�سة.
-المحامية فيروز اأحمد الراد 
جامعة �سنعا.
-د.  اأحمد عي المدو - المركز 
القمي لبح الجتماعية القاهرة.
-د. ليى عبدالميد - كية الإعم 
جامعة القاهرة.
-د.  عزة عبدالكري - المركز القمي 
لبح الجتماعية القاهرة.
-د.  �سهير �س الدين عابدين - كية 
ريا�س الأطال جامعة الزقازي.
-د. رانيا عابدين  - كية البنات جامعة 
عين سم�س.
حار/ سيما الميي - القاهرة 
               فا�س الهر - �سنعا
الأ�سرة هي الم�س�سة الجتماعية الأولى التي ق 
عيها م�سولية ن�سة الأبنا وربيته واأمين 
اأفس م�ستقب له من ل فير احتياجاه 
وحمايته من ك �س وال�سهر عيه حتى �ستد 
عيدانه  وي�سبح  مهين  لتحم  الم�سولية 
والإ�سهام اإ�سهاما قيا في بنا المتم وحمايت 
من الريمة والنحرا.
والأ�سرة  ق  عيها  مهمات  كيرة  وج�سيمة 
فالتن�سة وحدها والتربية والتعي لي�س كافية 
لكن عيها م�سوليات في ماجهة متف الرا 
التي نت�سر في المتمعات واأر ه الرا 
جريمة الإرها.
فما  دور  الأ�سرة  في  مكافحة  الإرها  ...  وكيف 
تحق  ه  المهمة  في    اهرة  اأرى 
هي  ال�سادة  في  الأ�سرة  في  مع  متمعانا 
العربية  اإنها اهرة انعدام الحار بين الأبنا 
واباه  في  يا  الحار  والمناق�سة  يحسر 
ال�سم  ويي  عى  ج  الأ�سرة  لتك  ل 
انعكا�سا  اليرة  عى  اأمن  الأ�سرة  وبالتالي 
عى  اأمن  المتم...  فما  ه  دور  الأ�سرة  في 
مكافحة الإرها وما هي رة �سيرة ال�سم 
عى اجا  الأ�سرة وما هي عاق يار  الحار 
بين  الأفراد  �سا  بين  الأبنا  فيما  بينه  اأو 
بينه وبين البا.
الأمن والحياة ... طرح ه القسية عى اأحد 
ع�سر من الأكاديميين والأكاديميات.
كانت بداية الحوار مع د. عبدالموؤمن �شجاع الدين الذي 
اأكد دور الأ�شرة في مكافحة الإرهاب وا�شفًا اإياها بانها 
اللبنة الأولى التي يتاأثر بها الإن�شان ويتخلق باخلاقها.
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وي�شيف  باأنه من  الثابت يقينًا ان هناك علاقة وثيقة بين ظاهرة 
عقوق  الوالدين  وظاهرة   الإرهاب،  فغالبًا  ما  يكون  العقوق  هو 
الحل≤á ا’Cولى لÓنîراط ‘ اCن�شطá ا’EQgاب, aالع≤وق يعني “رO 
البن على الأ�شرة في حين  اأن الإرهاب هو  اأي�شا تمرد الفرد على 
المجتمع، وعلى هذا  الأ�شا�ش ومن هذا المنطلق يكت�شب دور الأ�شرة 
في مكافحة الإرهاب اأهمية بالغة.
ويرى  القا�شي  هلال  محفل  اأن  الأ�شرة  تلعبا  دورًا  مهمًا  في  هذا 
الجانب متفقًا في ذلك مع د. �شجاع الدين اإذ تعتبر الأ�شرة الركيزة 
الأ�شا�شية في المجتمع، ولذلك فقد بداأ الر�شول �شلى الله عليه و�شلم 
في  اإعدادها ثم اتجه اإلى بناء المجتمع الإ�شلامي في المدينة المنورة.
موؤكدا اأنه كلما كانت الأ�شرة مترابطة وواعية فاإنها ت�شهم كثيرًا في 
الحد من ن�شوء الأفكار العنيفة بين اأفرادها، ولذلك فهو يعتبر اأن 
الرهان على الأ�شرة اأ�شا�ش.
وي�شيف القا�شي محفل باأن رب الأ�شرة هو الذي يربي اأولده وهو 
الذي يكت�شف الميول الإرهابية لدى اأي من اأفرادها، وقد راأينا ما 
يحدث نتيجة اإهمال الأ�شرة لأبنائها.
وبذات الروؤية نجد القا�شي علي ع�شكر متفقا في ذلك مع الدكتور 
�شجاع الدين والقا�شي محفل اإذ يعتبر اأن دور الأ�شرة ل يقل اأهميه 
عن دور الجهات الر�شمية، بل يوؤكد اأن دور الأ�شرة مقدم عليه كونه 
خط الدفاع الأول لدرء خطر الإرهاب.
ويو�شح  القا�شي  ع�شكر  اأن  مكمن  هذا  الدور  في  قيام  الوالدين 
برعاية  وتن�شئة  الأبناء  التن�شئة  ال�شليمة  ال�شحيحة،  وان  يكون 
رب  الأ�شرة  بدرجه  اأ�شا�شية  اأقرب  النا�ش  لأولده  ومتابعًا  لجميع 
ت�شرفاتهم  واأفعالهم  وتقويم  كل  ما  يعوج  من  �شلوكهم  اأول  باأول 
من  خلال  الن�شح  والتوجيه،  بحيث  يكون  لرب  الأ�شرة  الكلمة 
الأولى واليد الطولى في �شئون حياتهم وبما يحول دون �شقوطهم في 
م�شتنقعات الإرهابيين.
م�شيفا  باأن  كثيرا  ممن  �شلكوا  دروب  الإرهاب  لم  ينعموا  بمناخ 
اأ�شري �شليم.
ويقول: اإن تلخي�ش المو�شوع في الآتي (تفكك اأ�شري+الجهل=اإرهابي 
مفتر�ش).
الدكتور أحمد علي المجدوب: 
ﻇاهرة الصمت بين أفراد 
الأسرة الواحدة يعرقل 
مهمة الأسرة عن دورها 
في مكافحة الإرهاب.
الدكتورة عزه كريم:
ﻏياب لﻐة الحوار بين الأبناﺀ 
ووالديهم يدفﻊ الأبناﺀ 
ﺇلى أوهام خاﻃﺌة وأفكار 
مضللة.
الدكتور عبدالمﺆمن شجاع 
الدين:
العقوق يعني تمرد الإبن على 
الأسرة ... والإرهاب يعني 
تمرد الفرد على المجتمﻊ.
المحامية وفاﺀ اسماعيل
ترابﻂ الأسرة من ترابﻂ المجتمﻊ 
... ولن تستطيﻊ الأسرة المفككة 
الإسهام في مكافحة الإرهاب 
في ﻇل مجتمﻊ متفكﻚ.
المحامية فيروز الجراري ... 
الأسرة تتحمل مسﺆولية 
التربية الوسطية وعليها 
واجﺐ توعية ابنائها 
بمخاﻃر الإرهاب.
القاضي علي عسكر 
...الأسرة هي خﻂ الدفاع 
الأول لدرﺀ خطر الإرهاب.
القاضي هلال محفل ... 
كلما كانت الأسرة مترابطة 
كلما كانت لها اسهاماتها 
في الحد من نشوﺀ الأفكار 
الضيقة بين أفرادها.
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اأما الدكتورة افتكار المخلافي فتعتبر الأ�شرة النواة الأولى للمجتمع، 
وتمثل الأ�شا�ش الجتماعي في ت�شكيل وبناء �شخ�شيات اأفراد المجتمع 
حيث ت�شفي على  اأبنائها خ�شائ�شها ووظيفتها،وبذلك تعّد الأ�شرة 
عنوان قوة تما�شك المجتمع اأو �شعفه.
  فالأ�شرة  وفقا  للدكتورة  المخلافي هي  اأهم  خلية  يتكون  منها ج�شم 
المجتمع  الب�شري  اإذا  �شلحت  �شلح  المجتمع  كله  واإذا  ف�شدت  ف�شد 
المجتمع  كله،  في  كنفها  يتعلم  النوع  الإن�شاني  اأخلاقه  وقيمه  فهي 
تك�شب  الفرد  اتجاهاته،  وتّكون  ميوله،  وتميز  �شخ�شيته،  وتحدد 
ت�شرفاته، بتعريفه بدينه ، وعادات مجتمعه ولغته ، فيكون لها الأثر 
الذاتي ،والتكوين النف�شي في تقويم ال�شلوك وبعث الطماأنينة في نف�ش 
الطفل .
وت�شيف الدكتورة المخلافي: ن�شتطع القول اإن دور الأ�شرة في مكافحة 
التطرف  والإرهاب  يعد  دورا  محوريا  اإذ  يجب  على  الأ�شرة  تلبية 
الحاجات  التي  يتطلبها  اأفراد  الأ�شرة،  وغر�ش  الف�شائل  الروحية 
والدينية  والتركيز  على  تربية  اأبنائها  تربية  جيدة  باعتبار  اأن  من 
وظائف الأ�شرة غر�ش المبادئ التربوية في المجتمع فيلزمها اأن تكر�ش 
في  عقول  اأبنائها  حب  الوطن  وحب  اأفراده  حتى  المخالفين  لنا  في 
التوجهات التي نعتقدها، كما اأن عليهم اأن يو�شحوا لهم اأن الوحدة 
الوطنية اأمر مطلوب وبها يتحقق التقدم والرقي .
 موؤكدة باأن الأ�شرة هي المدر�شة الأولى التي يتعلم فيها الطفل الحق 
والباطل،  والخير  وال�شر،  ويكت�شب  تحمل  الم�شئولية،  وحرية  الراأي 
والتعبير، واتخاذ القرار،واحترام حقوق الإن�شان.
م�شيرة اإلى اأن كل هذه القيم وغيرها يتلقاها الطفل في �شنينه الأولى، 
ومن ثم تتحدد عنا�شر �شخ�شيته، وتتميز ملامح هويته.
وت�شيف  باأنه  اإذا لم  تتهياأ  الفر�شة  ب�شكل كاف  داخل  الأ�شرة  لتعلم 
هذه القيم،وعك�شها ك�شلوك فاإنه غالبا ـ يتعذر عليه بعد ذلك اكت�شابها 
خارج اإطار الأ�شرة  وهو ما يوؤدي في الغالب اإلى اإيجاد بيئة خ�شبة 
للتطرف والإرهاب.
وتتفق المحامية وفاء اإ�شماعيل مع الدكتورة المخلافي فيما يتعلق بدور 
الأ�شرة وفي كونها  اللبنة  الأولى  للمجتمع  ولي�ش  بالمكان  ان  نقيمها 
بعيدًا عن المجتمع.
م�شددة  على  اأنه يجب  علينا  اأول  اأن  نقيم حال  الترابط بين علاقة 
الأ�شرة  بالمجتمع  حتى  يمكننا  تحديد  دور  الأ�شرة  في  مواجهة  اأية 
عا�شفة.
وتتطرق  المحامية  اإ�شماعيل  لفكرة  تاأثير  المجتمع  على  الأ�شرة  اإذ 
تعتبر ترابط ال�شرة يكون بقدر ترابط المجتمع، والأ�شرة الجيدة لن 
ت�شتطيع اأن ت�شهم في مكافحة الإرهاب في ظل مجتمع متفكك.
وبذات القول تقول اأي�شا المحامية فيروز الجرادي موؤكدة اأن الأ�شرة 
هي اللبنة الأولى التي تتكون منها ثقافة الفرد ووعيه وهو ما يعني اأن 
الأ�شرة تتحمل م�شئولية التربية الو�شطية التي يكون بها كل فرد من 
اأفراد الأ�شرة قوة مواجهة لكل اأنواع الإرهاب والعنف.
وتقول  المحامية  الجرادي:  اإنه  يجب  علي  الأ�شرة  توعوية  اأبنائها 
بمخاطر الإرهاب علي كافة الم�شتويات وتح�شينهم وذلك بتعليمهم 
مبادئ ديننا الإ�شلامي الحنيف ومبادئه ال�شمحة واأخلاقنا واأعرافنا 
العربية متفقة في ذلك مع كل من القا�شي محفل والدكتورة المخلافي. 
كما  تتفق  المحامية  الجرادي  مع  القا�شي  ع�شكر  في  اأن  الم�شتهدفين 
الدكتورة سهير صلاﺡ الدين
لابد من الحوار بين أفراد الأسرة حتى 
يتمكن اﻵباﺀ من حل مشاكل الأسرة 
ويبعدها عن التطرف والانحراف.
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لتنفيذ الأعمال الإرهابية يكونون في الغالب من ا�شر مفككة اأو علي 
م�شتوي متدن من العلم. 
aا’CSشرI ‘ QاCي¡ا cØيلá Hحªايá اCHناF¡ا eن ال�ش≤وط ‘ HراKن الØµر 
العدائي والإرهابي المتطرف البعيد عن ديننا وثقافتنا كل البعد.
ولما كان للاأ�شرة هذا الدور الكبير في مواجهة الإرهاب، فاإن لها دورًا 
اأكبر في حماية اأبنائها من التطرف والفكر المنحرف، ولها دورها في 
اإحلال روح الجلو�ش على طاولة واحدة تجمع كل اأفراد الأ�شرة حتى 
ل تف�شح مجاًل لإحلال ال�شمت والكبت داخل المنزل وذلك من خلال 
الحوار  والنقا�ش  وتبادل  الآراء،  وف�شح  المجال  اأمام  حرية  التعبير 
بحيث يعبر الأبناء لآبائهم عما يدور في نفو�شهم، وال فاإن ال�شمت 
�شي�شبح هو ال�شائد في المنازل وهنا تقع الم�شكلة حيث يتعر�ش الأبناء 
اإلى التعبير عن اآرائهم واأفكارهم في مجال�ش قد تكون مليئة بالتلوث 
والفكر  المتطرف  فماذا  يقول  الخبراء  والمتخ�ش�شون  في  م�شكلة 
ال�شمت اذا كانت هي ال�شائدة داخل الأ�شرة? 
د.  اأحمد علي المجدوب  : قد تكون طبيعة الحياة  الع�شرية الحالية 
واأدواتها وتداخل الثقافات فيها �شببًا رئي�شًا لنت�شار ظاهرة ال�شمت 
الأ�شري  اأو  فقدان  لغة  الحوار  بين  اأفراد  الأ�شرة  الواحدة،  الأمر 
الذي اأدى اإلى زيادة الم�شاكل الأ�شرية وانعدام روح الحوار في المنازل 
وعلو الأ�شوات وتف�شي الجدال... فنجد اأهل المنزل الواحد ل يثقون 
ببع�شهم �شعيفي  التوا�شل ل  يجيدون  لغة الحوار  لعر�ش  م�شاكلهم 
وحلها، وذلك قد يعرقل مهمة الأمر عن القيام بدورها في مكافحة 
الإرهاب،  ف�شًلا عن غياب الم�شاركة بين الآباء والأمهات من ناحية 
وبين  الأخوة  والأخوات من  ناحية  اأخرى  وكان  لهذا مردوده  ال�شلبي 
في تحويل الأبناء اإلى قنابل موقوتة في المجتمع ب�شبب افتقارهم للغة 
الحوار  الذي  يمت�ش  غيظهم  ويخفف  توترهم  ويو�شع  اآفاق  فكرهم 
ويعطيهم  القدرة  على  التعامل  مع  الحياة  ب�شكل  اأف�شل،  وهذا  ما 
ي�شهل عليهم الدخول في عالم الجريمة والنحراف.
aªن NÓل الحواQ ا’CSشر… يØرÆ ا’CHناA وcòلك الõوجÚ cπ ال†شغوط 
النف�شية  التي  يعانونها  بطريقة  �شليمة  واآمنة  حيث  يعرف  الحوار 
الأ�شري  ال�شليم  على  اأنه  التفاعل  بين  اأفراد  الأ�شرة  الواحدة  عن 
طريق المناف�شة والحديث عن كل ما يتعلق ب�شئون الأ�شرة من اأهداف 
ومقومات وعقبات وبطريقة هادئة  يتم و�شع الحلول  لها وذلك من 
خلال تبادل الأفكار والآراء الجماعية حول محاور عديدة ما يوؤدي 
اإلى خلق روح الألفة والمحبة والتوا�شل بين اأفراد الأ�شرة الواحدة.
وعن اأهمية الحوار الأ�شري وفائدته بالن�شبة للاأ�شرة والمجتمع تقول 
د. رانيا عابدين �شعيد اأ�شتاذ علم النف�ش بكلية البنات ـ جامعة عين 
�شم�ش:  اإن  الحوار  الأ�شري  في  مجمله  يعد  اأ�شا�شيًا  و�شروريًا  لقيام 
علاقات اأ�شرية حميمة بعيدة عن التفرق والتقاطع، هذا ف�شًلا عن 
اأهميته  في  تن�شئة  الأبناء  ن�شاأة  �شوية  �شالحة  بعيدة  عن  الأمرا�ش 
النف�شية  هذا  بجانب  دوره  في  خلق  التفاعل  بين  الطفل  واأبويه  مما 
ي�شاعد الأبوين على اقتحام عالم الطفل الخا�ش به وكذلك �شهولة 
الك�شف عن بوادر ال�شلوك غير ال�شوي عند الطفل مما ي�شهل مهمة 
تقويم  ذلك  ال�شلوك  الخطاأ  في  وقت  قريب  كذلك  يجعل  الأبوين 
اأكثر  قدرة  على  فهم  احتياجات  الأبناء  التربوية  المتمثلة  في  بناء 
�شخ�شياتهم  فيعزز  بذلك  الثقة في  الأبناء مما  يجعلهم  اأكثر  قدرة 
على تحقيق طموحاتهم واآمالهم.
الدكتورة افتكار المخلافي
الأسرة هي المدرسة الأولى لتعليم 
الطفل الحﻖ والباﻃل والخير والشر 
واتخاﺫ القرار.
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وبما اأن الأ�شرة تعد هي الم�شدر الأول لمعرفة الطفل والأكثر م�شداقية 
بالن�شبة له فاإن توافر الحوار الأ�شري داخلها يك�شبه مبادئ الحقائق 
ال�شحيحة  ويبعده  كل  البعد  عن  اأية  انحرافات  اأخلاقية  و�شلوكية 
قد  يتعر�ش  لها من خلال   تعامله  مع  الآخرين، كذلك  فاإن  للحوار 
الأ�شري قيمة ح�شارية للمجتمع باأكمله وذلك لأنه يجعل من الأ�شرة 
بنيانًا قويًا  كال�شجرة ال�شالحة التي ل تثمر اإّل ثمارًا �شالحة طيبة 
كذلك اأن توافر لغة الحوار الأ�شري بين اأفراد المجتمع تخرج اأجياًل 
على قدر كبير من الثقافة والعلم قادرين على التغيير والإ�شلاح... 
اأجياًل اأ�شوياء تربوا على احترام الراأي والراأي الآخر، اأجياًل تربوا 
على التعاون في اطار الأ�شرة والمناق�شة في اتخاذ القرار...
اCeا عن �شروط واCSش�ص bياΩ الحواQ ا’CSشر… الناجí aت≤ول O. Sشحر 
�شلاح  الدين  عابدين  ـ  كلية  ريا�ش  الأطفال  ـ  جامعة  الزقازيق  اإن 
eن اCgº �شروط bياΩ حواQ اCSشر… Sشليº وeãªر gو اHتóاA لغá الحواQ 
منذ  مرحلة  الطفولة  حتى  يتربى  الطفل  منذ  نعومة  اأطفاره  على 
لغة الحوار  في�شير  �شابًا  نا�شجًا  يقد�ش   ويحترم  الحوار  الأ�شري، 
كذلك ل بد واأن يت�شم الحوار الأ�شري بالهدوء ويكون حوارًا هادفًا 
يهدف اإلى حل م�شكلات الأ�شرة المتعلقة بجميع الجوانب الإن�شانية 
والعاطفية والقت�شادية والجتماعية... وغيرها.
وعلى المتحاورين من اأفراد الأ�شرة اأن ي�شعوا م�شلحة الأ�شرة العامة 
فوق كل اعتبار في الحوار كذلك ينبغي لأفراد الأ�شرة اأثناء تحاورهم 
مع  بع�شهم  تعلم  فن  الإ�شغاء  وال�شتماع  من  قبل  المتلقي  والم�شتمع 
وذلك بالنظر اإلى تعابير وجه المتحدث وعينه اأثناء اإدارة الحوار.. 
ومن  ال�شروري  اأن  تتوفر  الثقة  بين  اأطراف  الحوار  في  الأ�شرة  واأن 
يكون  حوارًا  مبنيًا  على  الحترام  المتبادل  بين  الأطراف  التي  تبدي 
اآراءها  واأفكارها  لذا  ينبغي  للاآباء  تجنب  اتباع  اأ�شلوب  ال�شتهزاء 
في  حوارهم  لأبنائهم  وعليهم  اأي�شًا  اأن  يجيدوا  كيفية  التعامل  مع 
الجوانب الح�شا�شة التي قد يقتحمها اأبنائهم باأ�شئلتهم.
كذلك  فاإنه  من  الواجب  على  المتحاورين  �شواء  الآباء  اأم  الأبناء  اأن 
يتفهموا  اأ�شاليب  واأ�شرار الحوار  الفعالة  واأن  يت�شم الحوار  بالهدوء 
والرزانة وتقبل الختلاف في الآراء وذلك من خلال الت�شاور والتحاور 
والتاأني بالحكم وتوؤكد اأهمية تعويد الأبناء وهم �شغار ذكورا اأم اإناثًا 
على الحوار الهادف والمناق�شة الممتعة والنتقادات البناءة حيث  يجب 
على  كل  اأبوين  تدريب  الأجيال  القادمة  على  الديمقراطية  البيتية 
ومناق�شة اتخاذ القرار النهائي وذلك لما اأثبتته الدرا�شات والبحوث 
العلمية  باأن  ت�شامن  الأب  والأم  معًا في  كل  المجالت  �شي�شاعد  على 
احترام الأبناء لأولياء الأمور.
وعن  اأ�شباب  انعدام  الحوار  الأ�شري  وف�شله  في  الوقت  الحا�شر 
تحدثت د. ليلى عبدالمجيد الأ�شتاذة بكلية الإعلام ـ جامعة القاهرة 
موؤكدة  اأنه  مع  ازدياد  و�شائل  التقنية  المتنوعة  من  قنوات  ف�شائية 
و�شبكة  انترنت  وو�شائل  ات�شال  هاتفية  على  اأعلى  م�شتوى  من 
التقدم انعدمت لغة الحوار الأ�شري وازدادت م�شاكل عدم تحاورها 
وترابطها فانعدمت روح الحوار بين اأفراد الأ�شرة الواحدة وازدادت 
الفجوة بين الزوجين واأبنائهم وغابت الحميمية بين اأفراد الأ�شرة.
ولكن لي�ش من المفرو�ش  اأن تتوحد الآراء في البيت الواحد  اأو يتفق 
الجميع على نف�ش الموقف اأو الراأي وذلك نتيجة لما اأ�شهمت به التقنية 
الحديثة  والمجال  الإعلامي  الوا�شع...  فنحن  ل�شنا  �شد  التقدم  ول 
الرقي ول محاربة التقنية الحديثة.
 ولكننا نحارب ال�شمت الأ�شري وانعزال كل فرد من اأفراد الأ�شرة 
في عالمه الجديد الذي غالبًا ما يدفعه الى النت�شاب لعالم اآخر فيه 
الجريمة  والنحراف  والتطرف  والفكر  المنحرف،  فنحن  ل  نطالب 
باأن تتكتل الأ�شرة مع بع�شها دائمًا ولكن تكفي �شاعة اأو �شاعتان في 
ﻗﻀيﺔ الﻌﺪﺩ
الدكتوره ليلى عبدالمجيد
محاربة الأسرة للصمت داخل المنزل أمر 
ضروري فصمت أفرادها قد ينقلهم ﺇلى عالم 
فيه الجريمة والأفكار المتطرفة.
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اليوم للقاء الأ�شري وذلك باأن يحر�ش اأفراد الأ�شرة على اللتفاف 
حول  مائدة  الطعام في  وقت محدد  وكذلك  اأهمية حر�ش  الوالدين 
على  تبادل  الآراء  والأخبار عما  يدور بين  الأبناء وهذا ل  يغني عن 
الجرعة اليومية من حنان الأم وعطف الأب اإن كانوا على قيد الحياة 
اأو اأحدهما... 
 وهذا ما ل يمكننا ال�شتغناء عنه كلنا مهما كبرنا وتقدمنا وتقلدنا 
اأعلى المنا�شب في الحياة وانف�شلنا عن  اأ�شرتنا بزواج  اأو درا�شة  اأو 
�شفر.
ديكتاتورية الآباء
وت�شيف د. ليلى عبدالمجيد اأن هناك العديد من الأ�شباب والدوافع 
التي  اأدت  ب�شكل  غير  مبا�شر  اإلى  انعدام  الحوار  وف�شله  في  الوقت 
الحا�شر و�شيادة لغة ال�شمت الأ�شري وكان على راأ�ش هذه الأ�شباب 
تباين  الم�شتويين  الثقافي  والعلمي  بين  اأفراد  الأ�شرة  الواحدة  وكان 
لهذا تاأثير �شلبي في التقليل من فر�شة الحوار وذلك ظنًا منهم بعدم 
فهم كل طرف لما يحمله الطرف الآخر.
هذا  ف�شًلا  عن  انعدام  الثقة  بقدرة  الحوار  على  اإحداث  النتيجة 
المطلوبة  هذا  بجانب  ان�شغال  كل  من  الأب  والأم  باأعماله  ومهاراته 
بعيدًا  عن  الأبناء  والمنزل  وعدم  اأخذ  الحوار  على  محمل  الجد 
باعتباره  ترفًا  زائدًا  للاأبناء فيمكن  ال�شتغناء  عنه،  بال�شافة  اإلى 
اقتحام  الف�شائيات  وو�شائل  التقنية  الحديثة  لحياة  الأ�شر  والتي 
اأخذت  الكثير  من  وقت  الأ�شرة،  هذا  بجانب  ت�شلط  بع�ش  الآباء 
و�شيطرتهم تجعلهم يرف�شون الحار مع اأبنائهم اعتقادًا منهم باأنهم 
اأكثر خبرة من اأبنائهم فلا يعطون لهم حق مناق�شتهم.
اأما عن  الآثار  ال�شلبية  الناتجة عن  انعدام  لغة الحوار  الأ�شري بين 
اأفراد  الأ�شرة  الواحدة  فتقول  د.  عزة  كريم  :  اإن  من  اأخطر  الآثار 
ال�شلبية  لنعدام  لغة  الحوار  الأ�شري  هو  تفكك  ال�شكل  الجتماعي 
للاأ�شرة وفرقتها وانت�شار البغ�شاء  من قبل الأبناء تجاه الآباء.. 
هذا  وقد  يودي  انقطاع  الحوار  الأ�شري  بين  الأبوين  واأبنائهما  منذ 
ال�شغر  اإلى  انقطاع  �شلة  الرحم  في  الكبر  واأي�شًا  نجد  اأن  انعدام 
الحوار  الأ�شري  قد  يولد  اأمرا�شًا  نف�شية  خطيرة  ي�شعب  علاجها 
في  الم�شتقبل  فتجعل من  البن  اإن�شانًا معزوًل  راف�شًا  ل�شتى  اأ�شاليب 
الحوار والمناق�شة مع الأ�شخا�ش الذين يقابلهم في حياته الم�شتقبلية.
وتوؤكد د. عزة كريم  اأنه اإذا لم تتوفر لغة الحوار بين الأبناء ووالديهم 
منذ  ال�شغر، فذلك  �شوف  يدفع  الأبناء  اإلى  اأوهام خاطئة  وم�شللة 
حول اأ�شئلته فتجده يلجاأ اإلى م�شادر غير موثوق بها للح�شول  على 
الإجابة  التي  يريدها  الأمر  الذي  يوؤدي  اإلى  ت�شويه  فكره  واحتفاظه 
باإجابات خاطئة توؤثر عليه في الم�شتقبل وتجعله فري�شة �شهلة لرفاق 
ال�شوء بغاية  التعبير عن ذاته والتنفي�ش عما بداخله.
اأما عن الحلول المقترحة لعلاج ظاهرة ال�شمت الأ�شري وانعدام لغة 
الحوار بين اأفراد الأ�شرة الواحدة فينبغي عر�ش اإعلانات تلفزيونية 
من  خلال  القنوات  الف�شائية  تحث  الأبوين  على  اأهمية  الحوار 
الأ�شري  وفوائده  بالن�شبة  للاأ�شرة  والمجتمع  وتاأثيره  على  نف�شية 
الطفل وحياته.
وحر�ش  الأبوين  على  قراءة  الكتب  العلمية  التي  تعينهم  على  كيفية 
قيام  لغة  الحوار  فيما  بينهم  وبين  اأبنائهم.  والحر�ش  على  اإقامة 
حملات  ترعى  علاج  مثل  تلك  الق�شايا  وذلك  للعمل  على  علاجها 
وتجنب  اآثارها  الخطيرة  على  المجتمع...   ف�شًلا  عن  اأهمية  اإقامة 
ندوات  وخطب  في  الأماكن  التي  يتردد  عليها  الآباء  كدور  العلم 
ودرو�ش  الدين  والم�شاجد  عن  اأهمية  اإقامة  لغة  حوارية  بين  الأبوين 
والأبناء  حتى  يت�شنى  لنا  تربية  جيل  يقد�ش  معنى  الحياة  الأ�شرية 
والتعاون بين اأفراد الأ�شرة.
وهي اأمور كلها ت�شهم في اإثراء الحوار داخل الأ�شرة والبعد عن اأي 
aµر eنحر± ي≤وO اEلى ا’نîراط ‘ اCعªال اEQgاHيá.
الدكتوره رنا عابدين سعيد
التفاعل بين الأبناﺀ واﻵباﺀ يسهل مهمة 
تقويم السلوﻙ الخاﻃﺊ.
